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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 410 DE 15 DE JULHO DE 2020.
Aprova o Manual de Preenchimento do Modelo de Planilhas de Custos e de
Formação de Preços do Superior Tribunal de Justiça. 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ,usando da atribuição conferida
no item 16.2, X, b, do Manual de Organização do STJ e considerando a instrução do processo 016203/2015, 
RESOLVE: 
 Art. 1º. Aprovar o Manual de Preenchimento do Modelo de Planilhas de Custos e de Formação
de Preços na forma do anexo único desta portaria. 
Art. 2º. As regras estabelecidas no Manual deverão ser observadas nas contratações que
envolvam serviços com mão de obra em regime de dedicação exclusiva.
Art. 3º. O Manual e o arquivo eletrônico com os modelos das planilhas poderão
ser disponibilizados na internet/intranete sua atualização, sempre que necessária, ficará sob a
responsabilidade da área técnica subordinada à Secretaria de Administração. 
Parágrafo único. As atualizações das planilhas que não acarretem alteração de capítulos do
Manual serão realizadas diretamente nos arquivos eletrônicos disponibilizados na internet/intranet. 
Art. 4º. As regras previstas neste Manual serão permanentemente atualizadas e deverão ser
observadas nos processos abertos após a publicação desta portaria. 
Documento assinado eletronicamente por Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral, em
20/07/2020, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2067689 e o
código CRC 1696D0B3.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 20 jul. 2020. 
